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\83288:3[ĤŇɲU7
m.
 ʄǸ\- ɞÂ ̬[Öǿ=ȟŝ[£µ«¸Vg˱ǏqʪQT8mVŇɲFN.Ǡǲ
ÖǿY;8Tg-Ǡǲ[£µ«¸ÖǿO@UX?ȟŝ[£µ«¸ÖǿV˱ǏFT8m
ĒĶ\̫8.¹ʥˑŉȚÍ£µ«¸yµ¸¢°vµ¸[ˇǺʄǸ<kg-ȟŝ
[£µ«¸Öǿ_[ƾ˕ĒĶ=˦ƍŗĖòĹY7mVǄǐDnT;l-L[ĀŸqʭÑ
@mʄǸVXQN.

uÊ 
íQ
§zT\HV^g¢.1Úænç
 \8 88:
Percent  

 ½ʺ[Ŋʬ 
 \-Q Vǿɥ[~´ʬU7m.£µ«¸ÖǿV˱Ǐqǉ˲FT8m
ǿɥY;8T-2Ńɞ·ħś·ſśǿ3V2ƯŔĄȻ· wxtǿ3= Ēq˚:TÐ
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ǿɥjl̫8ĒĶqɜFT8m.2ʰ˰ǿ3-2Ɣʻ·ŋǯ·¾ĚȾǿ3YR8T\-2ǉ˲
FT8X83[ĒĶ[ǝ= Ēq˚:T̫8.¼ʺÒŝ[ǿɥYR8T\-µ¢²ǘ=
ƀX8NfˆǢ\ɔ?BVVHm.ĬʖíVFTʖ:T8NO>N8.

uÊ 
íQ	 .¢µ1?[CâÌÊ
 Ňɲ
Öǿǘ
ǉ˲FT8m ˵īǉ˲
FT8N
ǉ˲FT8X8
üÜ N   
ʰ˰ǿ n   
Ńɞ·ħś·ſśǿ n   
Ɣʻ·ŋǯ·¾ĚȾǿ n   
ƯŔĄȻ· wxtǿ n   
ǖʜ·ɘɩ̎˱¸ n   
ğɊ·ðƑ̎˱¸ n   
L[Ð¸ǿ n   
L[Ð[ǿɥ·Ⱦǿ n   
ȯŇɲ n   

 Ŋʬ 
 \ Q Vƍ̍ś¼̫[~´̚ʹʬU7m.2 ôā6øāǰȨ3[ÖǿU
\-£µ«¸ÖǿV[˱Ǐqǉ˲FT8mĒĶ\ ̬.2øāÒ¼3U\ ̬g[Ö
ǿ=ǉ˲FT8m.ś¼̫=̫8aW-£µ«¸ÖǿV[˱Ǐq˲fmĒĶ=̫8òĹ
Y7m.

uÊ 
íQ	 .àyaå1?[CâÌÊ
 Ňɲ
Öǿǘ
ǉ˲FT8m ˵īǉ˲
FT8N
ǉ˲FT8X8
üÜ N   
 ô6 ôāǰȨ n   
 ô6 ôāǰȨ n   
 ô6̱øāǰȨ n   
 øāÒ¼ n   
ȯŇɲ n   

 
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E£µ«¸ÖǿV[˱ǏY;@mʃņƃ[ɨȀƭ
 Q \-Q U£µ«¸ÖǿV[˱Ǐq2ǉ˲FT8m3VŇɲFNÖǿYźFT-£
µ«¸ÖǿV[˱ǏYjmǜʴÈǿ̌ɋ[ʃņƃ[ɨȀƭqʙ8N˗ńU7m.˗ ń\-
2Q˒ɞ[ʃņƃ\-£µ«¸ÖǿV[˱ǏYjmǜʴÈǿ̌ɋYɨȀɍU7mV;
g8cH<.̭ ĤŇɲ 3̮U7m.Ňɲ\2VTgɨȀɍU7m3<k2ü?ɨȀɍU\X
83[̵ȑ̗Uʙ8N.̭ Ŋʬ 
̮
 2VTgɨȀɍU7m3V[Ňɲ\ ̬.2ɨȀɍU7m3V[Ňɲ\ ̬U7QN.
2VTgɨȀɍU7m3V2ɨȀɍU7m3[Ňɲ[Ķʹ\ ̬VĢǘq˚:T;l-ʃ
ņƃ[ɨȀƭ=£µ«¸ÖǿV[˱Ǐæ˲YƘ8Ɲ̟q¿:T8mĳʝƭ=̫8.2WP
kVg8:X83V[ŇɲgŞ?-üÜ[ ̬7QN.2ü?ɨȀɍU\X83V[Ňɲ
\X<QN.
uÊ 
íQT\HV^g¢.1Ú0%'6Âs1·£ænç
VTgɨȀɍ
U7m
ɨȀɍU7m
WPkVg
8:X8
7clɨȀɍ
U\X8
ü?ɨȀɍ
U\X8
    
 
 Q U2ɨȀɍU7m3VŇɲFNÖǿY-ʃņƃ=£µ«¸ÖǿV[˱ǏYjmǜʴ
Èǿ̌ɋYW[j9YɨȀɍY̎¿FT8m<[ȻɁqʙ8N.̭ Ŋʬ 
̮˗ ń\-2Q
̭Q U2VTgɨȀɍU7m32ɨȀɍU7m3VŇɲFNǝY̮˒ɞ[ʃņƃ\-
£µ«¸ÖǿV[˱ǏYjmǜʴÈǿ̌ɋYW[j9YɨȀɍY̎¿DnT8cH<.
̭ʱǘŇɲ 3̮U7m.˹ǀʛ\2ʃņǝ̅ÈǿʹɄY£µ«¸ÖǿV[˱ǏYR8T
ǢʺFT8m32¢ʢk£µ«¸ÖǿV[̝ˈhƯŔį̚qɨȀɍYʪQT8m32L
[Ð3[  R.n\  U7QN.ǫgŞ8Ňɲ\-2¢ʢk£µ«¸ÖǿV[̝ˈ
hƯŔį̚qɨȀɍYʪQT8m3U ̬.2ʃņǝ̅ÈǿʹɄY£µ«¸ÖǿV[˱
ǏYR8TǢʺFT8m3V[Ňɲ\ ̬U7QN.ǠǲÖǿY;@m£µ«¸ÖǿV
[˱ǏY;8T\-¢[̎¿=VTǵʲXj9U7m.
uÊ 
íQÂs1·£1læn
ç
ʃņǝ̅ÈǿʹɄY£µ«¸ÖǿV[˱ǏYR8TǢʺFT8m 
¢ʢk£µ«¸ÖǿV[̝ˈhƯŔį̚qɨȀɍYʪQT8m 
L[Ð 
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F£µ«¸ÖǿV[İʂdY;@mƶǸ
 ɒ˦̱ƍ̍[ǜʴÈǿ̌ɋ[İʂdY;8T-ƶǸ=Ş?7=QN£µ«¸Öǿ[ʻ
ɫƠʃ˵ƍǘqĤ¹ŇɲUʙ8N.̭ Ŋʬ 
̮˗ń\-2Qɒ˦ ƍ̍[ǜʴÈǿ̌ɋ
[İlʂdY;8T-ƶǸ=Ş?7=QN£µ«¸Öǿ[ʻɫƠʃ˵ƍǘ\ÝƍUH<.
̭Ĥ¹Ňɲ 3̮U7QN.˹ ǀʛ\-2ʻɫƠ ƍǰȨ32ʻɫƠ ƍÒ¼ ƍǰȨ32
ʻɫƠ ƍÒ¼  ƍǰȨ32ʻɫƠ  ƍÒ¼32ƶǸ=7=QNǜʴÈǿ\X83[
R.
 ǫgŞ8Ňɲ\-2ƶǸ=7=QNǜʴÈǿ\X83U ̬U7QN.NOF-ʻɫƠ
ʃ˵ƍǘY̎åX?-ɒ˦ ƍ̍UƶǸ=7QNĒĶ\-̬Uɽ ĒVXQT;l-£
µ«¸ÖǿV˱ǏFT8mǠǲÖǿ[ĢǘÒ¼\-ɒ˦ ƍ̍YƶǸq7AT8mBV
YXm.

uÊ 
	íQ&$&,+T\HV^g¢1Í¹ÂÜænç 
ʻɫƠ ƍǰȨ
ʻɫƠ ƍÒ¼
 ƍǰȨ
ʻɫƠ ƍÒ¼
 ƍǰȨ
ʻɫƠ  ƍÒ¼
ƶǸ=7=QN
ǜʴÈǿ\X8
    

G£µ«¸ÖǿV[˱ǏY;@m±~ˁä
 £µ«¸ÖǿV[˱ǏY;@m±~ˁäYR8T-ɞĀUǢɚXˁäŒȪqʻ@T
8m<qĤ¹ŇɲUʙ8N.̭ Ŋʬ 
̮˗ń\-2Q£µ«¸ÖǿV[˱ǏY;@m
±~ˁäYR8T-ɞĀUǢɚXˁäŒȪqʻ@T8cH<.̭ Ĥ¹Ňɲ 3̮U7m.

uÊ 
		íQT\HV^g¢.1Ú0%'6YC?Ñi1ªænç 
 \8 88:
Percent  

2ʻ@T8m3V[Ňɲ\üÜ[ ̬-2ʻ@T8X83\ ̬UŞ?[Öǿ\ɞĀYǢ
ɚX±~ˁäŒȪqʻ@T8X8.
 ȉY-ˁäŒȪqʻ@T8mVŇɲFNÖǿY-́ʵFT8mˁäǄȆqʱǘŇɲUʙ
8N.˹ ǀʛ\2 È̯ǿƭ̭ Ƽʫ·¸[õÚƭ 3̮2 È̯ǿƭ̭ ŀ˗ɴȻXW 3̮2̯
Ɖŕƭ̭Ɖŕʴȇ-ƶ̊ƭ 3̮2̯ʃņ˕ȩ̭ʃņ̒[ʃȎ 3̮2̯ʃņ˕ȩ̭ˑĜÜ˗X
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W 3̮2 L̯[Ð3.ǫgŞ<QNŇɲ\-2 È̯ǿƭ̭ Ƽʫ·¸[õÚƭ 3̮U ̬
VüŁ=Ƽʫ·¸[õÚƭq˹rO.ȉ8UŞ<QN[\2̯Ɖŕʴȇ3U ̬
U7QN.
 ʆ8T-£µ«¸ÖǿV[ǜʴÈǿ̌ɋY;8TǢɚXǑ˩ŒȪqʻ@T8m<qĤ
¹ŇɲUʙ8N.̭ Ŋʬ 
̮̬[Öǿ=Ǒ˩ŒȪqʻ@T8X8BV=p<QN.˗
ń\-2Q£µ«¸ÖǿV[ǜʴÈǿ̌ɋY;8TǢɚXǑ˩ŒȪqʻ@T8cH<.
̭Ĥ¹Ňɲ 3̮U7m.

uÊ 
	
íQ	T\HV^g¢.1Ú0%'6Ùw©1ªænç 
 \8 88:
Percent  

H˱Ǐ[ɑɍV˱Ǐƚƴ
 ǜʴÈǿ̌ɋY;8T£µ«¸ÖǿV˱ǏHmɑɍqʱǘŇɲUʙ8N.̭ Ŋʬ 
̮
˗ń\-2QǜʴÈǿ̌ɋY;8T-£µ«¸ÖǿV˱ǏHmɑɍ\ÝUH<.˃ƙ
Hm̡ɑY8?RUg;ɲ:?OD8.3U7m.˹ǀʛ\-2ʰŀ̌ɋ[¸t
¢32ɞĀ±¸YX8Ƽʫ·tvt[ȷƢ32ɞĀUȝȿDnT8X8±¸
[ɞŝȝȿ32ɘɩ̌ɋXW[ďȥ32L[Ð3[ RU7m.
2ɞĀ±¸YX8Ƽʫ·tvt[ȷƢ3V89Ňɲ=ǫgŞ? ̬OQN.ȉ8U
2ʰŀ̌ɋ[¸t¢3̭ ̬ -̮2ɘɩ̌ɋXW[ďȥ3̭ ̮Vʆ?.

uÊ 
	íQ	
T\HV^g¢.Ú)6±°ænç
ʰŀ̌ɋ[¸t¢ 
ɞĀ±¸YX8Ƽʫ·tvt[ȷƢ 
ɞĀUȝȿDnT8X8±¸[ɞŝȝȿ 
ɘɩ̌ɋXW[ďȥ 
L[Ð 

 ˱Ǐ[ƚƴqʱǘŇɲUʙ8N.̭ Ŋʬ 
̮˗ ń\-2QǜʴÈǿ̌ɋU[£µ«
¸ÖǿV[˱Ǐ\W[j9XƚƴUH<.7T\cm̡ɑ[Â<k8?RUg;ɲ:?O
D8.3U7m.˹ǀʛ\-2˓į32Ķà32ą˕32̌ɋŢɽʊʄ32ǋǏ32
L[Ð3[ R.
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2ą˕3=ǫgŞ? ̬.ȉ8U2̌ɋŢɽʊʄ3̭ ̬ -̮2ǋǏ3̭ ̬̮U7QN.
uÊ 
	íQ	T\HV^g¢.1Ú1"ænç 
˓į 
Ķà 
ą˕ 
̌ɋŢɽʊʄ 
ǋǏ 
L[Ð 

I£µ«¸ÖǿV[˱ǏY;@mɞĀÜċ
£µ«¸ÖǿV[˱ǏYjmǜʴÈǿ̌ɋqǂ9ż̋[˽̋·˽ʑqʻ@T8m<qĤ
¹ŇɲUʙ8N.n\ .Ňɲ\abĢ/U-ż̋[˽ ·̋˽ ʑqʻ@T8mÖǿ\ ̬-
ʻ@T8X8Öǿ\ ̬VXQN.
ż̋˽̋[Íǘqʙ8N˗ṋ́n̮U\-26ĸ3V[Ňɲ=ǫgŞ? ̬.ȉ8
U26 ĸ3̭  -̮26 ĸ3̭  -̮2 ĸÒ¼3̭ ̮U7QN.ż̋[˽̋·˽
ʑ\ƀǘUǂpnT8mV89ȵș=p<m.
 ż̋˽̋[ǂƙʗ[ÿÕȵș̭n̮U\-2żÕʗ[dUȃƶ3=ǫgŞ? ̬.ȉ
8U2żÕʗ[ǝ=Ş832ÿÕ[ǝ=Ş83=ķǘU ̬VXQN.2ÿÕʗ[dUȃƶ3
V[Ňɲ\ƀX? ̬U7QN.Íǘ\ƀX8X=kƀǘɺ̉U£µ«¸ÖǿV[˱Ǐ
YjmǜʴÈǿ̌ɋYźƩFT8mȵș=p<m.

 ǜʴÈǿ̌ɋ˽̋Y;@m¢´x~[ɞĀU[ˁäǝȚqʙ8N.̭ Ŋʬ 
̮˗
ń\-2Q£µ«¸ÖǿV˱ǏHmǜʴÈǿ̌ɋ˽̋UİlûnknT8m¢´x
~\W[j9YˁäDnT8cH<.̭ Ĥ¹Ňɲ 3̮U7m.
 2ű̃ɍXˁä\X83= ̬VǫgŞ8g[[-2ǜʴÈǿYjQTȽdąDnNį
ɏ3̭ ̬̮gķ³£²U7m.2įɏÒŝ[ˁäǄȆq́ʵ3V89Ňɲ\ƀX?-̬O
QN.
uÊ 
	íQ
S[B9?L1Ñi¦ænç
ǜʴÈǿYjQTȽdąDnNįɏ̭ś¼-ĊɏXW̮ 
įɏÒŝ[ˁäǄȆq́ʵ̭NDAÔǘ-©utǊˢǘ-ǋǏǘXW̮ 
ű̃ɍXˁä\X8 
L[Ð 

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 ǜʴÈǿ̌ɋ˽̋[ƍ̍Çɳqʙ8N.̭ Ŋʬ 
̮˗ ń\-2Q£µ«¸ÖǿV˱
ǏHmǜʴÈǿ̌ɋ˽̋[ƍ̍Çɳ\8?k?k8UH<.̭ Ĥ¹Ňɲ 3̮U7m.
 2	 ºāÒ¼3=ǫgŞ? ̬.7mɣƐ[Çɳ\¿:knT8mȺȵU7m.

uÊ 
	íQ
àc¾ænç
 ºāǰȨ 
6 ºāǰȨ 
6	 ºāǰȨ 
	6	 ºāǰȨ 
	 ºāÒ¼ 
ȯŇɲ 
J£µ«¸ÖǿV[˱ǏY;@mǽÔƒȌÈâ
 £µ«¸ÖǿV[˱ǏY;@mǽÔƒȌÈâqʙ8N.̭ Ŋʬ 
̮˗ń\-2Q
£µ«¸ÖǿV[˱ǏY;8T-2̎å=˭ʅ:N32ǽÔ=ƒȌYXQN3XW[ȻɁ
U¾˿Ķ=˙BQN¸=7lcH<.̭ Ĥ¹Ňɲ 3̮U7m.üÜ[ ̬Y;8T-ǽ
ÔƒȌÈâ=˄fknN.
uÊ 
	íQ
T\HV^g¢.1Ú0%'6bÞq1ªænç
 \8 88:
Percent  

B[ ̬YźF-ʢɁŇɲUL[ȻɁqʙ8N.ÙNŇɲq¸uµF-Ôǘq|w
µFN.˱ǏšǕ[ÃXȻɁ\Ò½̭Ŋʬ 
̮[V;lU7QN.2£µ«¸ñ[
Ƽʫ¾˛-Ƽʫ[̕ʠĝ3V89Ňɲ=ǫgŞ? ÔU7QN.ȉ8U2ɞĀ[˽ʑƒȌ-
ǂƙʗÌǪ3= ÔVXQN.£µ«¸ñ[ṇ́gŞ8=-2ɞĀ[˽ʑƒȌ-ǂƙʗÌ
Ǫ32ɞĀ[ƲƫȘű[˳D3XW[şÖǿñ[ṇ́gǄǐDnT8m.
uÊ 
	íQ
Ú{1­®æÈ®t½ç
£µ«¸ñ[Ƽʫ¾˛-Ƽʫ[̕ʠĝ Ô
ɞĀ[˽ʑƒȌ-ǂƙʗÌǪ Ô
˱ǏǴÔ[¾¹ʣ Ô
£µ«¸[ìȾ Ô
ɞĀ[ƲƫȘű[˳D Ô
£µ«¸=ÐɞVÌȤ Ô
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»êº g¢1ÁÄn.T\HV^g¢.1ÚÛ1áj!
»_¿ g¢1ÁÄn
»_ã XK7=Z]8NT^AW\
 Öǿ\Ɵk[ŬʆȻɁVXmǟŬÈǿYŐɖHm.LFT-ŝ˽ȼŖ=Ŝ̞F-ʢk[
Ƽʫ=̕ʠĝFT8?ȼŖY;8T\-Öǿ\vµ~±©µ²Xv£¸®µqȗf
T8?BVgʢȰ[ȻU7m.BncU[Ş?[ǠǲÖǿg-|vµq́Z-ǟŬÈǿ
[vµ~±©µ²Xv£¸®µqʪQT>N.L[ʄǸ-Ƽʫ\̫ƐĝF-Ƽʫɍ
Xtµ¸\ş>XĊɏqȽdąHBV=ĳʝYXm.F<F-əŘɍXƼʫ=-
L[tµ¸qʞ<HBVgj?7mBVU7m.Christensen\v£¸
®µYR8T-2ǃʆɍƼʫ3V2əŘɍƼʫ3qűʓFT8m.Ȅ/XǿɅ[ǜƼʫ[
Ş?\ʰŀ[ƭʝq̫fmg[U-B[j9XƼʫq2ǃʆɍƼʫ3VÚʐS@m.Ƭ˲
ɍXǃʆɍƼʫg7n]-iQ?lVFN˯Ɛ[ǃʆɍƼʫg7m=-LBYýˮHmg
[\-ʢɞ[̦Ŵ=BncU[̍ˁäFT?nNʰŀ[ˁäYơQTƭʝqĹ¼DJmV
89BVY7mVˆǢHm.¹ǝ-2əŘɍƼʫ3\ƉŕYɪŦVFTȺnmg[U-ǦY
L[Ƽʫ\-ƉŕY7mǟŬʰŀ[ƭʝqƖ>½AmĘǸqǃRv£¸®µU7mV
˨`T8m.LFT-Ȅ/XÈâY;8T-˵ī[şÖǿqšǕDJNʲň=-2əŘɍƼ
ʫ3U7QNVÚʐS@T8m.ǲɧY;8T\-B[j9XəŘɍƼʫqȽdąHv
£¸®µq°u|²·v£¸®µVűʓHm.
 
»dã XK7=Z]8NT^AW\.=MOYE^AW\31È¯
 ChandyTellis\-2OrganizingforRadicalProductInnovationTheOverlookedRole
ofWillingnesstoCannibalize3Y;8T-°u|²·v£¸®µ[ȘűɍXʲň
\-L[Öǿ[|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮=Ƙ8Ɲ̟
qĭbFT8mVʸĭFT8m.ƟkÒĐ[ɘɩY;8T\-°u|²·v£¸®
µYƘ8Ɲ̟qĭbH°v¸\-Öǿ[v̭Firmsize̮OV˨`knT>N.Ɵ
k\-Ɵk[ųˀɘɩY;8T-Öǿʴȇjlg|±¸®µ_[ʢɋƭ
̭WillingnesstoCannibalize̮=-ǫgƘ8°v¸U7mVˀǢFT8m.Rcl-
ˮƋ-Öǿ=˺@Tˮmj9XǟŬÈǿ_[|±¸®µqɨȀɍYı@ûnmÖ
ǿ\-°u|²·v£¸®µgı@ûnǣ8V89BVU7m.Đ˨FNj9Y-
ˮƋ[Öǿ\vµ~±©µ²Xv£¸®µUƼʫq̫f-ɭĶÖǿjlƼʫɍXt
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µ¸qİo9VHm.F<F-Christensen=˨`mj9Y-əŘɍƼʫ=
ɪŦVFTȺn-şÖǿ[tµ¸qŤ8-¦¸U[ōÚq˫˟FTFc9
j9XȵșqßQTFc9.ChandyTellis̭̮U\-|±¸®µYȠȀɍ
XÖǿ\-əŘɍƼʫYjQTǫʁɍY̩ˬDnTFc9=-|±¸®µYʢɋ
ɍXɨȀƭqǃRÖǿ\-ơǿŁ[əŘɍƼʫ_[źƩq¥¸HmBVU-°u|
²Xv£¸®µq˙BF-ʢk=əŘɍv£¸®µqßląHBVYXmV˨`
T8m.
 cN-ChandyTellis[ɘɩU\-|±¸®µ[ʢɋƭqʯůHmʲ
ɿVFT-Ā˽Ɖŕ[ŬŌ̭thepresenceofinternalmarkets -̮¢´~·«µ
{µ[Ɲ̟̭influentialproductchampions -̮Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|̭futuremarket
focus̮XWq7AT8m.Bnk[ʲɿ=-|±¸®µ_[ʢɋƭqʯůF-°
u|²·v£¸®µYßȿHmVFT8m.Ŋʬ 
 \-ChandyTellis
Y;@m-°u|²·v£¸®µ[ª²ŊU7m.Ɵk\-B[Ŋ[j9XƚU-
ʷǷqá8°u|²·v£¸®µqˆǢFT8m.
uÊ 	íChandy & Tellis (1998)Y;@m°u|²·v£¸®µª²
 
ąƹ̸Chandy & Tellis (1998)jlɯʗ=ßƶ 
»`ã g¢n1¨~
 ǲɧU\ÖǿǙĝqȦűHmY7Nl-Tellis	PrabhuChandy[ùʪɘɩ
[ˇǺ̡ɑqáȿFN.ˇǺ̡ɑ[ʕʽ\-ɯʗ=ʪQN.
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 2°u|²·v£¸®µ̭RadicalProductInnovation 3̮[ˇǺ̡ɑ\ȉ[̳R
[˗ń<kȃƶDnT8m.2ɡNP[×ɞ\-ǿɅ[ǟŬʰŀ·¸VƿǲɍYɈX
m̞ǜɍXg[qßląHBV\fQNYX8.̭ R 3̮-2ɡNP[×ɞ\̞ǜɍǜƼʫq
£¸VFNʰŀ·¸qßląHÐɞYƠnqVQT8m.̭ R 3̮2ɡNP=ǿɅ[
ǟŬʰŀ·¸VƿǲɍYɈXm̞ǜɍXg[qßląHBV\-LnaW̛F8B
VU\X8.3
 °u|²·v£¸®µ[°v¸VXm2|±¸®µ_[ʢɋƭ
̭WillingnesstoCannibalize 3̮\-ȉ[̳R[˗ń<kȃƶDnT8m.2ɡNP\ǜʰ
ŀ·¸[ś¼ǓŅYjlʢɞ[ǟŬʰŀ·¸[ś¼=ȴȲYXmBVqĪp
X8.3-2ɡNP\ǟŬʰŀ·¸[ś¼qŤ9j9Xǜ¢´x~YĮźF=PU
7m.̭ R 3̮-2ɡNP\ǟŬ[ƾ˕[äíqšpJTFc9j9XǜƼʫYźFTɨȀɍ
U\X8.̭ R 3̮.
 |±¸®µ_[ʢɋƭqʯůHmʲɿVFT\-̵R[̡ɑ=7m.L[̵R
[̡ɑ[¹Rɑ-2Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|FutureMarketFocus3\ȉ[̴R[˗ń
<kȃƶDnT8m.2ɡNP[×ɞ\ǟŬ̦ŴVȓˡFT-ŽǵɍX̦ŴYjlÃˠqʐ
8T8m.3-2ɡNP[×ɞ[ƉŕˇǺ\-ǟŬ̦Ŵ[¸jlg-Žǵ̦Ŵ[¸q
ƢmBVYjlțĔFT8m.3-2ɡNP\-ǿɅ[Ŝĝ̭ɭĶ-Ƽʫ-ʴċXW̮_[Ƴ
ɗ=˳8.̭ R 3̮-2ɡNP[×ɞ\ȺŌjlgŽǵƭÝ>qʐ8T8m.3.
 |±¸®µ_[ʢɋƭqʯůHm̲Rɑ[̡ɑ\-2±~ʼŸƐRisk
Tolerance3U7m.ȃƶHm˗ń̡ɑ\ȉ[̴RU7m.2ɡNP[×ɞ[¦¸«¸
\-fQNY±~qİmȘűqFX8.̭ R 3̮-2ÐɞYȓ`-ɡNP\v±~·
v±¸µXƾ˕qťeòĹ=7m.3-2ɡNP\-L[ɕä=cOp<kX8£µ«¸
YĬĖFN=kX8.̭ R 3̮-2ɡNP\±~qƻɗU˘@YąmBVgF]F
]ƦʲXBVU7mVéGT8m.3.
 ̳Rɑ[̡ɑ\-2¢´~·«µ{µProductChampions3U7m.˗ń\
ȉ[̲RU7m.2ɡNP[×ɞU\-ǜʰŀ·¸[tvtqǃQNɞŁ=×ɞ<
k¥¸qı@mBV\X8.̭ R 3̮-2ɡNP[×ɞ[ʃņ̒\-ǜʰŀ·¸[
tvtqǉ˲HmɞŁqƘĔY¥¸Hm.3.
 ̴Rɑ[̡ɑ\-2vµµu¡IncentiveforEnterprise3U7m.̄ ̈ɍgF?\-
̜̄̈ɍXŔ̀Y̎Hm̲R[˗ń<kȃƶDnT8m.2ɡNP\v£vu¡XɞŁ
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YźF-̄ ̈ɍXŔ̀qưFcX8.3-2ɡNP\v£vu¡XɞŁYźFT-Ş?[
̄̈ɍU\X8Ŕ̭̀ʬƜhɞŁ[ʢÃƭ[ž́XW̮q¿:T8m.3.
 ǫƠ[̵Rɑ[̡ɑ\-2Ā˽Ɖŕ[ŬŌ̭InternalMarkets 3̮U7m.ʢɋƭ
AutonomyVĀ˽ɭĶ̭InternalCompetition̮[˗ń<kȃƶDnT8m.2ɡNP[
×ɞU\-ǜʰŀ̌ɋ[üT[ȑ̗Y;8T-×ɞ[ƻ˄=ƦʲU7m.̭ R 3̮-2ɡNP
[×ɞU\-8?R<[ƷɆɍXʪĚY;8T\-×ɞ[ƻ˄qƢmcUYÈǿ˽ĤÚU
ʪĚHmBV=ąǵm.3-2ɡNP[×ɞ[Èǿ˽\-Ð[Èǿ˽=ı@ǃRƉŕY̢ʍY
ĬûHmBV=7m.3-2ɡNP[×ɞ[Èǿ˽ķř\-ǜF8ƉŕqȷƢHmNfY-;
Ê8YɨȀɍYɭĶHmBV=7m.3.
 üT[˗ń\-2ü?7T\ckX8362VTg7T\cm3cU[̵ȑ̗[±|¸
ƁƐUȦűFN.{±²[ˇǺ\̷ȑ̗U7m=-ǠǲÍĹ@[ˇǺV89BVU-
̵ȑ̗YŜ:T7m.ĵ̡ɑ[ǙǱY7m̭R̮\-±¸¸[ƲĽU-ǘūqĶ
ʹHm̘Y\-ƢȮq˫YFTʹɳqFT8m.

»d¿ g¢.T\HV^.1Ú0Ë/ËÀ
»_ã Y@^H?:CHW\.fÒ
 Đ˨FNj9Y-ChandyTellis[ùʪɘɩY;8T-Öǿ=°u|²·
v£¸®µqßląHş>X°v¸VFT-|±¸®µ_[ʢɋƭ=7
AknN.ɚ<Y-Öǿ=°u|²Xv£¸®µqǃNX@n]-əŘɍXƼʫq
ʢkßląHBV\̛F8U7o9.F<F-Ş?[şÖǿ-ȳYǠǲ[şÖǿY;8T
\-°u|²Xv£¸®µ[ȕ̧qǃRNfYʂʏqŜ̞HmV89BV\-ɓƙ
Y̛F8BVU7m.XKXk-°u|²·v£¸®µ[Öǿ̧ŋqǃRNfY\-
ǟŬÈǿ_[|±¸®µqʼŸFX@n]8@X8<kU7m.ǘġÍ<kǘº
Í[ơǿŁqǃRÖǿ[Ş?\-BncUvµ~±©µ²Xv£¸®µqßląH
NfYʂʏDnT>T8m.|±¸®µqʼŸąǵmj9XʂʏYŜ:mV89
BV\-Ɵkʢ˞=ɨd¼AT>NŬŌȻɁqĺűHmj9Xg[U7m.cFTh-Ǡ
ǲÖǿY;8T\-L[òĹ\jl̥ʨU7m.BncU[ǠǲÖǿ=ɨd¼AT>Nƶ
Ǹ[Ş?\-ǠǲÖǿ=ǃR̫ƐXƼʫʗ=ßl¼AT>NƶǸU7m.LFT-Ɵk\
cN-ʂʏĀU̜ƋYƘ8ɋʸĔqǃQT>N.F<F-Christensen=ʸ9j9Y-
əŘɍƼʫ\ǦVFT-ʰŀ[ƭʝqƖ>½AmĘǸqǃRv£¸®µU7m.ʂʏ
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ĀUƘ8ɋʸĔqǃRǠǲ[Ƽʫʗ=-ƭʝqƖ>½AmĘǸqǃP-<R-ǟŬÈǿY
|±¸®µqƖ>˙BHv£¸®µqı@ûnmV89BV\-̛F8BV
U7m.
 F<F-Ⱥųṇ́VFT-v£¸®µ=˙BkX@n]ÖǿqŬʆFT8?BV\
̛F8.ȳYƉŕ=ƶȱĝFT8mȑ̗[ǿɥY;8T\-°u|²Xv£¸®µ
=ƦʲVDnm.L[j9X°u|²Xv£¸®µq˙BH[\-£µ«¸Öǿ
U7mBV=aVrWU7m.şÖǿ=°u|²Xv£¸®µq£µ«¸ÖǿV
ǋǏHmBVYjQTȽdąHBV\-şÖǿ=ǁ:mʂʏɍXṇ́qʷȘHm¹R[ƺ
ȑU7m.F<F-ȊɹVȓˡFTǠǲ[şÖǿ\£µ«¸ÖǿV[ǋǏ[ųʌ=ƀX
8̭Âǳ-̮V[Ǆǐg7m. 
 B[Ǡǲ[şÖǿV£µ«¸ÖǿV[˱ǏY;8T\-şÖǿñ[ʂʏǙĝ=ṇ́q
Ɩ>˙BHV[Śgʙ<nm.ɚ<YşÖǿ[ʃņ¢hȺŕ[Èǿ˽̋Y£µ«¸
ÖǿqȝȿFj9V89Ʋƫ=X@n]-LgLg[ṇ́VFT˱Ǐ=̛F8V89BV
\ʢǢU7m.cN-£µ«¸ÖǿV˱ǏHmNfY-şÖǿñgüɞɍY£µ«¸
V˱ǏHmNf[Ʋˋ=ƦʲU7mV89ˌˉgȻʷąǵm.â:]-Âǳ̭̮\-
ǠǲÖǿ[2ēɋŏ[ƷɆƚƶ3V2Ā˽̌ɋƧĹVɓÊãŬƐ=̫8ʂʏȃ˰3=-NIH
̭NotInventedHere̮µ´¸¨=Ƙ?XmʲňU7l-£µ«¸ÖǿV[ǋǏY
\¦vYßȿHmV˨`T8m.
 F<F-B[j9Xˌˉ=̨˝FT-À̍Y\-2şÖǿʢÜ=°u|²Xv£¸
®µ̧ŋqǃRʂʏU7mƦʲ=7mVě˷8DnT8m̧ȫ=7m3Vɯʗ\ʖ:T8
m.ɚ<Y-əŘɍƼʫqʢɞĀUȽdąHNfY\-L[Öǿ\°u|²Xv£¸
®µ̧ŋqǃRƦʲ=7m.F<F-£µ«¸ÖǿV[˱ǏY;8T\-şÖǿñY
°u|²Xv£¸®µqǃRaW[-şǈ<lXʂʏŜ̞\ƦʲX8[U\X8O
o9<.B[j9X-7mɥě˷8[̧ȫ=-ǠǲÖǿV£µ«¸ÖǿV[˱Ǐ=̏Ŷ
Dnm¹R[ʲňVFTßȿF-LgLgLrXʂʏ[şŜ̞\̛F8[U-2°u|²
Xv£¸®µqǃRʂʏ[Ʀʲƭ\p<QT8m=-9P[×ɞULBcU[Ŝ̞\
̛F83V89j9X-ƫʖïȌ=˙>T8m[U\X8<Vɯʗ\ʖ:T8m.
 LBU-ǲɧU\Ò½[ÓˆqǾˀHmBVVHm.

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2!03*+", ",1(	'(#
*+",
 -.)$&%/

 þÜɍY\-ɮÉɬUʀÏFNˇǺʄǸ<k-£µ«¸ÖǿV[˱ǏY;@mǜʴÈ
ǿ̌ɋqǉ˲FT8m<-cNL[İlʂdY;8TƶǸ=7QN<V89ŇɲqɑɍŜ
ǘVF-2|±¸®µ_[ʢɋƭ3XW[ʂʏǙĝ̡ɑqˆǢŜǘVFNŇƊĆǷ
YjQT-ǾˀFT8?.
  
»`¿ fÒ1¡Ð
»_ã ¶1Ó 0%'6ÁÄnÏã±1|1¡Ð
 ÓˆǾˀ[ĐY-ǲˇǺUİƢFN Tellis	PrabhuChandy[ʂʏǙĝʿǛ̡
ɑ[Ǿˀqʪ9.LgLg Tellis	PrabhuChandy[ɘɩY;8T\-Öǿ=°
u|²·v£¸®µqǃQT8mÖǿU7m<\-Öǿ[°u|²·v£¸
®µ̭RadicalProductInnovation̡̮ɑ[ŇɲYãŬFT8m.L[Nf-ǲɧ[ˇǺ
Y;8Tg-Ɵk[ɘɩVķȄYǾˀHmBV=ĳʝU7m.Ɵk[ɘɩY;8Tápn-
ǲˇǺUgáȿFNʂʏǙĝ[̡ɑ\ɮ¹ɵɮ»̡UˆǢFNÒ½[̡ɑU7m.

 °u|²·v£¸®µ̭RadicalProductInnovation̮
' |±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮
( Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|FutureMarketFocus
) ±~ʼŸƐRiskTolerance
* ¢´~·«µ{µProductChampions
+ vµµu¡IncentiveforEnterprise
, Ā˽Ɖŕ[ŬŌ̭InternalMarkets̮

Tellis	PrabhuChandyY;8T\-°u|²·v£¸®µ\ɑɍŜǘU
7l-L[ɑɍŜǘqˆǢHm[=|±¸®µ_[ʢɋƭ̭Willingnessto
Cannibalize̮XW[ʂʏǙĝ̡ɑU7m[U-°u|²·v£¸®µVLnÒŝ[
̡ɑqÁĈYĆǷHmBV\ąǵX8.jQT-BnÒ̐\ÁĈ[̡ɑU\X8V89B
Vqp<lhH?HmNf¼ʺ[j9XɇĴqǆQTʬʺHmBVVHm.
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 cI\-°u|²·v£¸®µ̭RadicalProductInnovation̮[ĵˇǺ̡ɑʄ
ǸV2˵ī̳ƍ̍Y;@m̞ǜɍƼʫYjQTȽdąDnNǜʰŀ[ś¼\-ʇś¼[Ý̬
<3V89˗ń[ŇɲV[ɓ̎qɚ˄Hm.Bn\-Tellis	PrabhuChandy[
ùʪɘɩY;8Tg-ķȄ[ƺʆq˜rU8m.BnYjl-°u|²·v£¸®
µ̭RadicalProductInnovation̮[ĵ̡ɑ=ų̘Y̞ǜɍƼʫYjQTÈǿqƶĕDJ
T8mÈ[ʭÑ@VXm.°u|²·v£¸®µ̭RadicalProductInnovation̮
[ĵ̡ɑ\ǲˇǺ[ QA-QB-QCUȃƶDnT8m.

QAɡNP[×ɞ\-ǿɅ[ǟŬʰŀ·¸VƿǲɍYɈXm̞ǜɍXg[qß
ląHBV\X8.
QBɡNP[×ɞ\-̞ ǜɍǜƼʫq£¸VFNʰŀ·¸qßląHÐɞY˳
nqVQT8m.
QCɡNP=ǿɅ[ǟŬʰŀ·¸VƿǲɍYɈXm̞ǜɍXg[qßląHBV
\-LnaW̛F8BVU\X8.

 QAV QB\±¸̡ɑX[U-ĆǷ[̘\-Ňɲ[ƢȮq˫YFTʹɳFN.2˵
ī̳ƍ̍Y;@m̞ǜɍƼʫYjQTȽdąDnNǜʰŀ[ś¼ĒĶ3\-F VFT˗ń
FT8m.QA6QC[˗ń\-Đ˨[V;l̵ȑ̗[±|¸ƁƐUȦűFT;l-
F [Ňɲg̵R[|±¸Uǘū=ş>?XmaW-ĒĶ=Ş?Xmj9YʻűFN.
ĆǷY̘FT\-źˏ[ŜǘqƌŎ̰-ȆȪîƇ̱VFTȆȪĝFNǘíqáQN.½ʬ
\-QA6QC[ĵ̡ɑV F [ Pearson[ɨȸɓ̎[ʄǸU7m.¼ȑ=ɓ̎åǘ-
½ȑ=ǭƲɚȸU7m.
 
uÊ 
íQ
A#Q
C. F 0%'6 Pearson1·¬²áj
ʶȦµ¢²ǘ̸92 
  QA QB QC
F
ɓ̎åǘ   
ǭƲɚȸ   
 
 ʄǸ\-QA6QC[̳R[̡ɑVgǭƲU7l-QA[ɓ̎=ǫg̫? 
U7QN.ȉY QA<k QC[ŇɲqĶʹFNǘūU7m A°u|²·v£¸
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®µ̭RadicalProductInnovation̡̮ɑV F [ɓ̎qɚ˄FN.½ʬ̭Ŋʬ 
̮=
L[ʄǸU7m.°u|²·v£¸®µ̭RadicalProductInnovation̡̮ɑ\-
QA6QC[ɿȮqĶʹF-L[ĶʹȮqȆȪĝFN.
 
uÊ íXK7=Z]8NT^AW\æRadicalProductInnovationçã±. F 0%'
6 Pearson1·¬²áj
ʶȦµ¢²ǘ̸92 
  RadicalInnovation
F
ɓ̎åǘ 
ǭƲɚȸ 
 
 °u|²·v£¸®µ̭RadicalProductInnovation̡̮ɑV F Y;8Tg-ɓ
̎=7l-<RǭƲU7mBV=p<QN.B[ʄǸ<k-ǲˇǺUİƢFN°u|²·
v£¸®µ̭RadicalProductInnovation̡̮ɑ\-Tellis	PrabhuChandy
[ɘɩY;8TǾˀDnT8mg[VķȄY-̞ǜɍƼʫYjQTȽdąDnNś¼ĒĶ
Vɓ̎=7mBV=ɚ˄ąǵN.
 ȉY-A°u|²·v£¸®µ̭RadicalProductInnovation̮VL[ˆǢŜǘ
U7m'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize -̮(Žǵ[Ɖŕ_
[ z¸|FutureMarketFocus-)±~ʼŸƐRiskTolerance-*¢´~·
«µ{µProductChampions-+vµµu¡IncentiveforEnterprise-,Ā
˽Ɖŕ[ŬŌ̭InternalMarkets̮[˱̎ƭqǾˀHm.A°u|²·v£¸®µ
̭RadicalProductInnovation̮V'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭Willingnessto
Cannibalize̮ĭ^-L[Ð[̡ɑV[˱̎ƭ\ ChandyTellis[ùʪɘɩY;8
Tɚ˄DnT8m.ǲɧ[ˇǺ̡ɑ\-Tellis	PrabhuChandy[̡ɑqáȿF
T8m=-ChandyTellisVŒǲɍXˇǺ̡ɑ\¹ʈU7m[U-ķȄ[˱̎ƭ
\7mVʖ:T8m.cI\-¼ʺ[̡ɑ[ɓ̎qɚ˄Hm.Ŋʬ 
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   v£¸®µ 1.00       
' |±¸®µ_[ʢ
ɋƭ  .35
*** 1.00      
( Žǵ[Ɖŕ_[ 
 z¸|  .46
***  .41*** 1.00     
) ±~ʼŸƐ  .41***  .40***  .44*** 1.00    
* ¢´~· 
«µ{µ  .30
***  .24***  .33***  .44*** 1.00   
+ vµµu¡  .37***  .32***  .33***  .35***  .54*** 1.00  
, Ā˽Ɖŕ  .22**  .17*  .11  .26***  .21*  .25*** 1.00 
p
p
p
      
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 ȏW[̡ɑY;8TǭƲƇ=ɚ˄DnN.ChandyTellis[ɘɩY;8T\-
A°u|²·v£¸®µ̭RadicalProductInnovation̮V'|±¸®µ
_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮[ɓ̎\  U7m.ǲˇǺY;8T\Şƀ
ɓ̎=ſD8g[[-ǭƲƇ\ Ò½U7l-ùʪɘɩVķȄYɓ̎=7mVʸ:m.
ùʪɘɩY;@m-BnÒŝ[̡ɑ[ɓ̎U\-A°u|²·v£¸®µ̭Radical
ProductInnovation V̮*¢´~·«µ{µProductChampions[ɓ̎=-.
A°u|²·v£¸®µ̭RadicalProductInnovation̮V(Žǵ[Ɖŕ_[ z
¸|FutureMarketFocus[ɓ̎=  VXQT;l-ǲˇǺ[ʄǸVȓˡFTgķ
Ȅ[òĹVʳTʦ8Vʖ:knm.'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭Willingnessto
Cannibalize̮V(Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|FutureMarketFocusÒ̐[̡ɑ[ɓ̎Y
;8Tg-ùʪɘɩVķȄ[òĹVʸQTj8ʄǸVXQN.
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 ChandyTellis[ɘɩY;8T\-A°u|²·v£¸®µ̭Radical
ProductInnovation̮V'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮
[̎åY z¸|F-'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮
qʯůHmʲɿVFT-(Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|FutureMarketFocus-*¢´
~·«µ{µProductChampions-,Ā˽Ɖŕ[ŬŌ̭InternalMarkets̮qƱ
űF-LncU[ùʪɘɩU°u|²·v£¸®µ[ÃʲX°v¸V˄ˋDn
T8N FirmSizeV[ȓˡqʷǷYjQTˉGT8m.¹ǝ-Tellis	PrabhuChandy
\t~´v®µY;@m°u|²·v£¸®µ[°v¸qǾˀH
mɘɩU7mNf-̶R[ʂʏǙĝ[̡ɑO@U\X?-Űǖh GDPXWȄ/X~
°wµq°v¸VFTɐlˤd-ȆȪĝŇƊåǘYjQTˆǢFT8m.ǲɧU
ǾˀFN8ÓˆY;8T\Űǖh GDPXW[ʲɿ\ƦʲX8=-Tellis	PrabhuChandy
Y;8T\-2CorporateCultureOnly3[ª²qáȿFTȆȪĝŇƊåǘqą
FT8m[U-B[ǘūVǲˇǺʄǸV[ȓˡYjQT-ǲˇǺY;@m̷R[ʂʏǙĝ
̡ɑ[ŧƙƭqɚ˄HmBVVHm.
 ChandyTellisY;8T\-'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭Willingnessto
Cannibalize̮q(Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|FutureMarketFocus-*¢´~·
«µ{µProductChampions-,Ā˽Ɖŕ[ŬŌ̭InternalMarkets̮=ʯůHm̎
åVXQT8m.Rcl̗ƃɍXʎ=lYjQT-A°u|²·v£¸®µ̭ Radical
ProductInnovation̮V[̎åqʷǷUˆǢFT8m.L[Nf-ǲˇǺUİƢFN
̷R[ʂʏ̡ɑqȆȪĝF-cI\-A°u|²·v£¸®µ̭RadicalProduct
Innovation̮V'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮[ŇƊå
ǘqʳTdmBVVHm.µ´¸²ŜǘVFT-ơǿŁʴȇqûnN.ʄǸ=Ŋʬ 

U7m.ˆǢŜǘ'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮[ŇƊ
åǘ\  U-åǘ[ǭƲɚȸ\ ̬ȖȪUǭƲ.ŇƊƕ[Șűåǘ\ -Șűåǘ[
ǭƲɚȸ\ ̬ȖȪUǭƲU7QN.Tellis	PrabhuChandyY;@m|±
¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮[ȆȪĝŇƊåǘ\ -̬ȖȪ
UǭƲVXQT;l-ǲˇǺY;8T\jl̫8ŇƊåǘVXQT8m.
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uÊ íAXK7=Z]8NT^AW\.=MOYE^AW\31È¯1otm

  # of obs = 122 
Prob > F = 0.0010 
R-squared = 0.1103 
Adj R-squared = 0.0953 
A°u|²·v£¸®µ Coef. Std. Err. P > |t| 
'|±¸®µ_[ʢɋƭ .3343862 .0902564 0.000 
ơǿŁʴȇ .1462512 .1109935 0.190 
 
 ʆ8T-A°u|²·v£¸®µ̭RadicalProductInnovation̮qɑɍŜǘV
F-(Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|FutureMarketFocusÒ̐[̡ɑLnMnUĤŇƊĆ
ǷqʪQNʄǸ=-Ŋʬ 
 U7m.µ´¸²ŜǘVFT-ơǿŁʴȇqLnMnû
nT8m.
,Ā˽Ɖŕ[ŬŌY;8T-ŇƊƕ[ǭƲɚȸ= ̬ȖȪUǭƲU7m=-LnÒŝ\ ̬
ȖȪUǭƲVXQT8m.
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R
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 Ŋʬ 
 \-Tellis	PrabhuChandyVǲˇǺY;@mʂʏǙĝ̡ɑ[ŇƊå
ǘ[ȓˡU7m.Tellis	PrabhuChandyY;8T\-)±~ʼŸƐRisk
Tolerance=ǫg̫?-'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize -̮
(Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|FutureMarketFocus-*¢´~·«µ{µ
ProductChampions-+vµµu¡IncentiveforEnterprise=ķGj9XŇƊå
ǘVXQT8m.,Ā˽Ɖŕ[ŬŌ̭InternalMarkets̮\ǭƲƇgX?-åǘgÛ8.
¹ǝ-ǲˇǺ[ʄǸU\-(Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|FutureMarketFocus=ǫg̫
?-ķ³£²U)±~ʼŸƐRiskToleranceV+vµµu¡Incentivefor
Enterprise=ʆ?.'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮V*
¢´~·«µ{µProductChampions\ȉ[³£²U7m.,Ā˽Ɖŕ[ŬŌ
̭InternalMarkets̮\-ǭƲƇ\7mg[[-ķGj9Yåǘ\ÛfU7m.¼ʺ[ȓ
ˡ<k-ǠǲÖǿY;@m A°u|²·v£¸®µ_[Ęȿ=7mʂʏ̡ɑY˷8
=7mBV=p<QN.
 
uÊ íTellisPrabhuChandy
.Ó 0%'6tj1¥×
A°u|²·v£¸®µ Tellis	PrabhuChandy ǲˇǺ
'|±¸®µ_[ʢɋƭ  
(Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|  
)±~ʼŸƐ  
*¢´~·«µ{µ  
+vµµu¡  
,Ā˽Ɖŕ[ŬŌ  
P
P 

 
 ʆ8T-A°u|²·v£¸®µ̭RadicalProductInnovation̮qɑɍŜǘV
F-'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮qûnNüT[ʂʏ
Ǚĝ̡ɑÚŇƊĆǷqʪQTdm.Đ˨[́ŇƊĆǷVķȄY-µ´¸²ŜǘVF
TŇɲÖǿ[ơǿŁʴȇqûnN.ʄǸ=Ŋʬ 
 U7m.

 
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R
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
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t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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 ŇƊƕ\ ̬ȖȪUǭƲU7l-Șűåǘg  V̫8ǘíqɜFT8m.¹ǝU-ˆ
ǢŜǘU7m'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮V*¢´
~·«µ{µProductChampionsY;8TǭƲƇ=˄fknI-ˆǢĔgƗ?X
QT8m.Bn\-'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮Yź
FT-(Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|FutureMarketFocus-)±~ʼŸƐRisk
Tolerance-*¢´~·«µ{µProductChampions-+vµµu¡
IncentiveforEnterprise-,Ā˽Ɖŕ[ŬŌ̭InternalMarkets̮=ʯůɍXʎ=lqǃ
QT;l-ų̘Yɓ̎g̫8BV<kB[j9XʄǸYXQNVʸ:m<gFnX8.
 '|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮YźHm(Žǵ[Ɖŕ
_[ z¸|FutureMarketFocus-)±~ʼŸƐRiskTolerance-*¢´~·
«µ{µProductChampions-+vµµu¡IncentiveforEnterprise-,Ā
˽Ɖŕ[ŬŌ̭InternalMarkets̮[ʯůƭqɚ˄HmNf-'|±¸®µ_[
ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮qɑɍŜǘVFŃŇƊĆǷqʪQN.µ´¸
²ŜǘVFTŇɲÖǿ[ơǿŁʴȇqûnN.ʄǸ=Ŋʬ 
 U7m.ŇƊƕ[Șűåǘ
\  V7T\cl\ʦ?-̬ȖȪUǭƲU7QN.ˆǢŜǘ[ŇƊåǘU\-(Žǵ
[Ɖŕ_[ z¸|FutureMarketFocus-)±~ʼŸƐRiskTolerance-+vµ
µu¡IncentiveforEnterpriseY;8TˆǢƐ=̫<QN.ǭƲƇ=X?-ˆǢƐ
=Û?ąT8mg[g7m=-üT[̡ɑY;8Tȍ[̎å=7l-cNĵ̡ɑUëĉY
ʪQNĤŇƊĆǷ[ʄǸVȓˡFTg-ķGòĹ=dknm.jQT-'|±¸
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Enterprise-,Ā˽Ɖŕ[ŬŌ̭InternalMarkets̮qˆǢŜǘYVQT́ŇƊĆǷqʪ
QN.ʄǸ=Ŋʬ 
 U7m.ŇƊƕ[ƙT\cl\j?-Șűåǘ\ -̬ȖȪU
ǭƲU7QN.ˆ ǢŜǘ[ŇƊåǘ\-*¢´~·«µ{µProductChampions
V,Ā˽Ɖŕ[ŬŌ̭InternalMarkets̮Y;8TǭƲU\X<QNg[[-üÜVFT
A°u|²·v£¸®µ̭RadicalProductInnovation̮V\ȍ[̎åY7m.B
Pk[ŇƊƕY;8Tg-(Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|FutureMarketFocus-)±
~ʼŸƐRiskTolerance-+vµµu¡IncentiveforEnterprise=̫8ˆǢĔ=
7l-Đ˨[́ŇƊĆǷķȄ[òĹY7m.B[ʄǸ<kg-'|±¸®µ_[
ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮YźFT-ˆǢŜǘ\ʯů̎åY7mVʖ:Tʦ8
U7o9.
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,Ā˽Ɖŕ   
ơǿŁʴȇ   
 
 ÎŇ[ǾˀY;8T\-ChandyTellis[j9YʷǷYjmǾˀqʪQT
8X8=-'°u|²·v£¸®µ̭RadicalProductInnovation̮V(|±
¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮qĉ/YĆǷHmBVYjQT-ĵ
̡ɑ[ʯůɍ̎å\ǾˀąǵNVʖ:T8m.¼ʺ[ĵĆǷYjQT-ǲˇǺ[ʂʏǙĝ
̡ɑ\-ȉ̡<k[ÓˆǾˀYʘ:9mg[U7mVʖ:m.cN-ChandyTellis
V Tellis	PrabhuChandyUǾˀDnT8m-°u|²·v£¸®µ
̭RadicalProductInnovation̮V|±¸®µ_[ʢɋƭ̭Willingnessto
Cannibalize̮[̎å-LFTL[Ð[ʂʏ̡ɑV[̎åV[òĹ[˷8gʳknN.Bn
\-Đ˨FNj9YǠǲÖǿY;@mʂʏǙĝ[˷8VFTʖ:mBV=U>m.
 
»dã fÒ¡Ðíg¢1ÁÄn.T\HV^g¢.1ÚÛ1áj
 ǲˇǺU\-ŇɲÖǿ=ȺŌ£µ«¸ÖǿV[˱ǏqʪQT8m<W9<qʙ8T8
m.˗ń\Ò½U7m.

Q˒ɞ\£µ«¸ÖǿV[˱ǏYjmǜʴÈǿ̌ɋqǉ˲FT8cH<.̭ ĤŇɲ̮

 B[˗ń[2ǉ˲FT8m3V[ŇɲY-W[j9YʂʏǙĝ̡ɑ=Ɲ̟FT8m[<
qɚ˄Hm.ȳYʂʏǙĝ̡ɑ[|±¸®µ_[ʢɋƭ̭Willingnessto
Cannibalize̮V[̎åqʳmBVYjQT-ǠǲÖǿY;@m£µ«¸ÖǿV[˱Ǐų
ƴV°u|²·v£¸®µ[ʂʏ̧ŋ=W[j9Y̎pQT8m[<qǾˀHm.
Đ̡Uɚ˄FNj9Y-|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮=
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Öǿ[°u|²·v£¸®µ[̧ŋ[ÃʲX°v¸VXQT8m.ǲɧY;@
mÓˆ\2ǠǲÖǿV£µ«¸Öǿ[˱ǏY;8T-ǋǏöU7mǠǲÖǿ=°u|
²·v£¸®µ[ʂʏǙĝqǃRƦʲ\X8.3U7m[U-B[ÓˆqǒǃFNŕĶ-
|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮\¦v[ßȿ=ó?\
IU7m.ǠǲÖǿV£µ«¸ÖǿV[˱Ǐǉ˲ƐqɑɍŜǘVFNŇƊƕ\Ò½[j
9YʻűFN.

̭Óˆƕ$
̮
£µ«¸ÖǿV[˱Ǐǉ˲Ɛ
|±¸®µ_[ʢɋƭ ơǿŁʴȇ

 ŇƊĆǷ[ĐY-cI-Q [ŇɲVʂʏǙĝ̡ɑ[ɓ̎qɚ˄Hm.Q [Ňɲ\-2ǉ
˲FT8m3Y °qɫT-LnÒŝ[Ňɲq̰VFT§¸¸ĝFN.Ŋʬ 

=-L[ɓ̎U7m.'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize -̮
)±~ʼŸƐRiskTolerance-*¢´~·«µ{µProductChampionsY
;8T-̬ȖȪU[ǭƲƇ=ɚ˄DnN.'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭ Willingness
toCannibalize̮Y̎FT\-ː[ɓ̎VXQT;l-¼ʺ[ƕqǒǃHmʄǸU7m.
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 ʆ8T-£µ«¸ÖǿV[˱ǏųƴV'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭Willingness
toCannibalize̮V[ĤŇƊĆǷqʪQN.µ´¸²ŜǘVFTơǿŁʴȇqûnT
8m.ɑɍŜǘVFN£µ«¸ÖǿV[˱Ǐųƴ\§¸¸X[U-ŇƊĆǷ\´
u~ŇƊĆǷUʪQṊ Ŋʬ
 .̮ŇƊƕ[ɉÙȘűåǘ\U̫?X8.
ǭƲɚȸ\ ̬ȖȪUǭƲVXQN.ˆ ǢŜǘ[ŇƊåǘ\&-ǭƲɚȸ\ ̬ȖȪU
ǭƲU7QN.'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮\£µ
«¸ÖǿV[˱ǏųƴYźFT-ː[˱̎[òĹ=7mBV=p<QN.
 
uÊ 	
íT\HV^g¢.1ÚæQ	ç.=MOYE^AW\31È¯1[B
CJ7I?tm
  ofobs
LRchi
Probchi
PseudoR
£µ«¸ÖǿV[˱Ǐųƴ Coef StdErr Pt
'|±¸®µ_[ʢɋƭ 
  
ơǿŁʴȇ   
cons 
  
 
 ʆ8T-£µ«¸ÖǿV[˱ǏųƴqɑɍŜǘVF-(Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|
FutureMarketFocusqˆǢŜǘVFNĤŇƊĆǷqʪ9.BPkgː[˱̎=7mV
ƱűHm.Óˆƕ\Ò½U7m.

̭Óˆƕ$&̮
£µ«¸ÖǿV[˱Ǐǉ˲Ɛ
Žǵ[Ɖŕ_[ z¸| ơǿŁʴȇ

ʄǸ=½ʬ 
 U7m.ŇƊƕ[ɉÙȘűåǘ\  U̫?X8.ǭƲɚȸ\ ̬Ȗ
ȪUǭƲVXQN.ˆǢŜǘ[ŇƊåǘ\ -ǭƲɚȸ\ ȖȪUǭƲVXQN.Ó
ˆU\¦vYßȿHmVʖ:T8N(Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|FutureMarket
Focus\-ȍ[̎åY7mBV=p<QN.

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uÊ 	íT\HV^g¢.1ÚæQ	ç.1x31Q;^=C1[BCJ
7I?tm
  ofobs
LRchi
Probchi
PseudoR
£µ«¸ÖǿV[˱Ǐųƴ Coef StdErr Pt
(Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|   
ơǿŁʴȇ   
cons 
  
 
 ķȄY-£µ«¸ÖǿV[˱ǏųƴqɑɍŜǘVF-)±~ʼŸƐRiskTolerance
qˆǢŜǘVFNĤŇƊĆǷqʪ9.BPkgː[˱̎=7mVƱűHm.Óˆƕ\Ò½
U7m.

̭Óˆƕ$&̮
£µ«¸ÖǿV[˱Ǐǉ˲Ɛ
±~ʼŸƐ ơǿŁʴȇ

ʄǸ=½ʬ 
 U7m.ŇƊƕ[ɉÙȘűåǘ\  U̫?X8.ǭƲɚȸ\ ̬Ȗ
ȪUǭƲVXQN.ˆǢŜǘ[ŇƊåǘ\ -ǭƲɚȸ\ ȖȪUǭƲVXQN.Ó
ˆU\¦vYßȿHmVʖ:T8N)±~ʼŸƐRiskTolerance\-ȍ[̎åY
7mBV=p<QN.
 
uÊ 	íT\HV^g¢.1ÚæQ	ç.YC?Î1[BCJ7I?tm

  ofobs
LRchi
Probchi
PseudoR
£µ«¸ÖǿV[˱Ǐųƴ Coef StdErr Pt
)±~ʼŸƐ   
ơǿŁʴȇ   
cons 
  
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 ȉY-£µ«¸ÖǿV[˱ǏųƴqɑɍŜǘVF-*¢´~·«µ{µ
ProductChampionsqˆǢŜǘVFNĤŇƊĆǷqʪ9.BPkgː[˱̎=7mVƱ
űHm.Óˆƕ\Ò½U7m.

̭Óˆƕ$&̮
£µ«¸ÖǿV[˱Ǐǉ˲Ɛ
    ¢´~·«µ{µ ơǿŁʴȇ

ʄǸ=½ʬ 
 U7m.ŇƊƕ[ɉÙȘűåǘ\  U̫?X8.ǭƲɚȸ\ ̬Ȗ
ȪUǭƲVXQN.ˆ ǢŜǘ[ŇƊåǘ\ -ǭƲɚȸ\ ȖȪUǭƲU7l-Đ˨[
̡ɑjl̫8Ɲ̟=7m.ÓˆU\¦vYßȿHmVʖ:T8N*¢´~·«
µ{µProductChampionsgȍ[̎åY7mBV=p<QN.
 
uÊ 	íT\HV^g¢.1ÚæQ	ç.S[G?L]HV\P<\1[BCJ
7I?tm
  ofobs
LRchi
Probchi
PseudoR
£µ«¸ÖǿV[˱Ǐųƴ Coef StdErr Pt
*¢´~·«µ{µ   
ơǿŁʴȇ   
cons 
  
 
 ʆ8T-£µ«¸ÖǿV[˱ǏųƴqɑɍŜǘVF-+vµµu¡Incentivefor
EnterpriseqˆǢŜǘVFNĤŇƊĆǷqʪ9.BPkgː[˱̎=7mVƱűHm.Ó
ˆƕ\Ò½U7m.

̭Óˆƕ$&̮
£µ«¸ÖǿV[˱Ǐǉ˲Ɛ vµµu¡ ơǿŁʴȇ

ʄǸ=½ʬ 
 U7m.ŇƊƕ[ɉÙȘűåǘ\  U̫?X8.ǭƲɚȸ\ ̬Ȗ
ȪUǭƲVXQN.ˆǢŜǘ[ŇƊåǘ\ -ǭƲɚȸ\ ȖȪUǭƲ.ÓˆU\¦
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vYßȿHmVʖ:T8N+vµµu¡IncentiveforEnterprisegȍ[̎åY
7mBV=p<QN.
 
uÊ 	íT\HV^g¢.1ÚæQ	ç. 8\D\J7R1[BCJ7I?t
m
  ofobs
LRchi
Probchi
PseudoR
£µ«¸ÖǿV[˱Ǐųƴ Coef StdErr Pt
+vµµu¡   
ơǿŁʴȇ   
cons 
  
 
 ǫƠY-£µ«¸ÖǿV[˱ǏųƴqɑɍŜǘVF-,Ā˽Ɖŕ[ŬŌ̭Internal
Markets̮qˆǢŜǘVFNĤŇƊĆǷqʪ9.BPkgː[˱̎=7mVƱűHm.Ó
ˆƕ\Ò½U7m.

̭Óˆƕ$&̮
£µ«¸ÖǿV[˱Ǐǉ˲Ɛ Ā˽Ɖŕ[ŬŌ ơǿŁʴȇ

ʄǸ=½ʬ 
 U7m.ŇƊƕ[ɉÙȘűåǘ\  U̫?X8.ǭƲɚȸ\ ̬Ȗ
ȪUǭƲVXQN.ˆǢŜǘ[ŇƊåǘ\ -ǭƲƇ\abX8.ÓˆU\¦vY
ßȿHmVʖ:T8N,Ā˽Ɖŕ[ŬŌ̭InternalMarkets̮gȍ[̎åY7mBV=p
<QN.
 
uÊ 	íT\HV^g¢.1ÚæQ	ç.!lÝx1}v1[BCJ7I?t
m
  ofobs
LRchi
Probchi
PseudoR
£µ«¸ÖǿV[˱Ǐųƴ Coef StdErr Pt
,Ā˽Ɖŕ[ŬŌ   
ơǿŁʴȇ   
cons 
  
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 ¼ʺ[ĵ̡ɑ[ĤŇƊĆǷ[ʄǸ<k-ǠǲÖǿ[£µ«¸ÖǿV[˱Ǐǉ˲ƐVʂ
ʏǙĝ̡ɑ[̎å\-'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮[
dː[˱̎=7mBV=p<QN.B[ʄǸqĬʖY-£µ«¸ÖǿV[˱Ǐųƴ̭ Q̮
V'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize -̮(Žǵ[Ɖŕ_[ 
z¸|FutureMarketFocus-)±~ʼŸƐRiskTolerance-*¢´~·«
µ{µProductChampions-+vµµu¡IncentiveforEnterprise-,Ā˽Ɖ
ŕ[ŬŌ̭InternalMarkets̮[ R[ʂʏ̡ɑqûnNª²qǾˀHm.Óˆƕ\-
'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭WillingnesstoCannibalize̮=¦v-űǘg¦v
VXmÒ½[ƕU7m.
̭Óˆƕ$&̮
£µ«¸ÖǿV[˱Ǐǉ˲Ɛ |±¸®µ_[ʢɋƭŽǵ
[Ɖŕ_[ z¸|±~ʼŸƐ¢´~·«µ{µv
µµu¡Ā˽Ɖŕ[ŬŌ ơǿŁʴȇ
ʄǸ\ʬ 
 U7m.ŇƊƕ[ɉÙȘűåǘ\ -ŇƊƕ[ǭƲɚȸ\ ̬ȖȪUǭƲ
VXQN.ĵˆǢŜǘ[ŇƊåǘ\-'|±¸®µ_[ʢɋƭ̭Willingnessto
Cannibalize̮=ː[˱̎qɜF-
 V̫8Ɲ̟qɜFT8m.ǭƲɚȸg ̬ȖȪU
ǭƲU7m.cN-*¢´~·«µ{µProductChampions[Ɲ̟Ĕg̫?-
BPk\ȍ[˱̎U--ǭƲȖȪ\ ̬ȖȪUǭƲVXQN.
uÊ 	íT\HV^g¢.1ÚæQ	ç. -1ÁÄã±056[BCJ7I?t
m
  ofobs
LRchi
Probchi
PseudoR
£µ«¸ÖǿV[˱Ǐųƴ Coef StdErr Pt
'|±¸®µ_[ʢɋƭ 
  
(Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|   
)±~ʼŸƐ   
*¢´~·«µ{µ   
+vµµu¡   
,Ā˽Ɖŕ   
ơǿŁʴȇ   
cons 
  
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  R[ʂʏ̡ɑü˽qûnNª²\-ǭƲƇ=7clX8ˆǢŜǘg7mg[[-ü
ÜVFTÓˆ[ƕVķGòĹY7m.Rcl-Ǡǲ[şÖǿY;8T2|±¸®
µ_[ʢɋƭ3=ƀX8×ɞaW-ų̘Y£µ«¸ÖǿV˱ǏFTǜʴÈǿ̌ɋqǉ˲
FT8mòĹ=7mV89BVU7mV8:m.cN-(Žǵ[Ɖŕ_[ z¸|
FutureMarketFocus-)±~ʼŸƐRiskTolerance_[Ʋˋ[̫D-LFT*¢´
~·«µ{µProductChampions=-£µ«¸ÖǿV[˱Ǐqǉ˲FT8m
ʲɿVFT̫8ĒĶqɜHBV=p<QN.
 
»`ã fÒ¡Ðíg¢1ÁÄn.T\HV^g¢.1Ú
 ɮÉ̡U\-ǠǲÖǿ=ų̘Y£µ«¸ÖǿVǜʴÈǿ̌ɋqǉ˲FT8mĒĶVʂ
ʏ̡ɑ[˱̎ƭqɚ˄FN.U\-ų̘YǜʴÈǿ̌ɋqǉ˲FT8mÖǿY;8TƶǸ
=7=QT8mÖǿ[ʂʏǙĝ[̎˱\W9XQT8mOo9<.ǲˇǺY;8T-£µ
«¸ÖǿV[ǜʴÈǿ̌ɋ[ƶǸqÒ½[˗ńUʙ8T8m.

Qɒ˦ ƍ̍[ǜʴÈǿ̌ɋ[İlʂdY;8T-ƶǸ=Ş?7=QN£µ«¸Öǿ
[ʻɫƠʃ˵ƍǘ\ÝƍUH<.̭ ĤŇɲ̮

 B[˗ńU\-ʻ ɫƠʃ˵ƍǘq8?R<[|±¸YĆ@Tʙ8T8m=-2ƶǸ=
7=QNǜʴÈǿ\X83V[{¢®µgûnT8m.LBU-ʻɫƠʃ˵ƍǘ[8I
n<YŇɲFNÖǿq2ƶǸ7l3[ÖǿVFT§¸¸ĝFN.ŇƊĆǷYjmǾ
ˀ[ĐY-£µ«¸ÖǿV[˱ǏƶǸVĵʂʏ̡ɑV[ɓ̎qɚ˄Hm.ʄǸ=ʬ 

U7m.üT[̡ɑU ̬ȖȪY;8TgǭƲƇ\ɚ˄ąǵI-ɓ̎=7mVʸ:maW
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ÕØ 
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Appendix̸ˇǺɠ 
 
  
 
「日本企業におけるベンチャー企業との連携に関する調査」 
 
 
 
 

◆調査時間は回答の仕方によって変わりますが、約３０分程度です。 
◆ご回答いただいた全ての方に結果サマリーをお送りいたします。 
◆回答は「○○業種の回答が○％」といった形で統計的に扱い、貴社名やご回答者のお名前を出す
ことは絶対にございません。 
 
＜回答方法＞ 
・選択肢の番号に○をつけてご回答ください。 
・（ひとつだけ○）とあるものは、選択肢の中から最も当てはまるものを一つだけお選びください。 
・（いくつでも○）とあるものは、当てはまるものをいくつでもお選びください。 
・「その他」に回答された方は、具体的な内容をカッコ内にお書きください。 
 
0 '$,1 
)
(!*%!&FAX.03-****-****/ 
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ご回答方法、調査内容に関して不明点がございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 
 
 1 
◆貴社における中・小規模のベンチャー企業との連携による新規事業開発について、あてはまる事項にお答
えください。 
 
Q1. 貴社はベンチャー企業との連携による新規事業開発を推進していますか。（ひとつだけ○） 
1. 推進している（→Q2へ） 
2. 過去推進していたが、現在は推進していない（→４ページQ25へ） 
3. 推進していない（→５ページQ26へ） 
 
Q2. 連携による新規事業開発は、海外のベンチャー企業とも行っていますか。 
 
Q3. 貴社の経営層は、ベンチャー企業との連携による新規事業開発に積極的であると思いますか。 
（ひとつだけ○） 
1. とても積極的である（→Q4へ） 3. どちらともいえない(→Q6へ) 4. あまり積極的ではない（→Q5へ） 
2. 積極的である（→Q4へ）   5. 全く積極的ではない（→Q5へ） 
 
Q4.（Q3で「1.とても積極的である」「2.積極的である」と回答した方に）貴社の経営層は、ベンチャー企業
との連携による新規事業開発にどのように積極的に関与されていますか。（いくつでも○） 
1. 経営方針/事業計画にベンチャー企業との連携について明記している 
2. トップ自らベンチャー企業との面談や情報収集を積極的に行っている 
3. その他（                                          ） 
 
Q5.（Q3で「4.あまり積極的ではない」「5.全く積極的ではない」と回答した方に） 
貴社の経営層は、ベンチャー企業との連携による新規事業開発にどのように積極的ではないですか。 
（いくつでも○） 
1. どちらかというと、社内リソースが優先される 
2. ベンチャー企業との連携新規事業の企画はあがるが、経営層で検討されることはない 
3. 連携新規事業の予算が小額である 
4. その他（                                         ） 
 
Q6. 直近１年間の新規事業開発の取り組みにおいて、成果が多くあがったベンチャー企業の設立後経過年数
は何年ですか。（ひとつだけ○） 
 「成果」とは・・・買収、合弁企業設立、出資、開発契約締結、提携などが行われた段階とお考えください。 
1. 設立後3年未満 4. 設立後１０年以上 
2. 設立後3年以上5年未満 5. 成果があがった新規事業はない 
3. 設立後５年以上１０年未満  
 
1. はい 2. いいえ 
  2 
Q7. ベンチャー企業との連携におけるリスク評価について、社内で明確な評価基準を設けていますか。 
1. はい（→Q8へ） 2. いいえ（→Q10へ） 
 
Q8.（Q7 で「1.はい」と回答した方に）ベンチャー企業との連携にあたって重視している評価指標は何です
か。（いくつでも○） 
1. 事業性（技術・サービスの優位性） 4. 経営資源（経営陣の経歴） 
2. 事業性（品質管理など） 5. 経営資源（財務体質など） 
3. 市場性（市場規模、成長性） 6. その他（                  ） 
 
Q9. Q8で回答された中で、最も重要視している項目は何ですか。（ひとつだけ○） 
1. 事業性（技術・サービスの優位性） 4. 経営資源（経営陣の経歴） 
2. 事業性（品質管理など） 5. 経営資源（財務体質など） 
3. 市場性（市場規模、成長性） 6. その他（                  ） 
 
Q10. ベンチャー企業との新規事業開発において明確な撤退基準を設けていますか。 
1. はい（→Q11へ） 2. いいえ（→Q12へ） 
 
Q11. 撤退の最終判断をするのは誰ですか。（ひとつだけ○） 
1. 経営層 3. 現場の担当者 
2. 部門長 4. その他（                      ） 
 
Q12. 新規事業開発において、ベンチャー企業と連携する目的は何ですか。該当する項目にいくつでもお答え
ください。 
1. 製品開発のスピードアップ 4. 研究開発などのコスト削減 
2. 社内リソースにない技術・アイデアの獲得 5. その他（                   ） 
3. 社内で活用されていないリソースの社外活用  
 
Q13. 新規事業開発でのベンチャー企業との連携はどのような形態ですか。あてはまる項目の中からいくつで
もお答えください。 
1. 買収 4. 開発契約締結 
2. 合弁 5. 提携 
3. 出資 6. その他（                     ） 
 
Q14. Q13で回答した中で最も多い連携形態をお答えください。（ひとつだけ○） 
1. 買収 4. 開発契約締結 
2. 合弁 5. 提携 
3. 出資 6. その他（                     ） 
 3 
Q15. 新規事業開発におけるベンチャー企業の情報ソースは何ですか。A～Dの検討する各段階において、該
当する情報ソースをいくつでもお答えください。 
 【情報ソース】 
 ウェブ探索（使用サイト：        
） 
銀行 
証券会社 
ベンチャー
キャピタル 
シンクタンク、コンサルタント 
自治体、産学連携機関 
技術仲介会社 
外部セミナー
、イベント 
中小ベンチャー
企業経営者 
既存取引先 
【検討の段階】 
A 製品化、事業化前で課題が明確な場合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B 製品化、事業化後で課題が明確な場合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C 製品化、事業化前で課題が明確でない場合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D 製品化、事業化後で課題が明確でない場合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
◆ 中小ベンチャー企業との連携による新規事業開発における社内体制についてお伺いします。 
Q16. ベンチャー企業との連携による新規事業開発を担う専門の部門・部署を設けていますか。 
1. はい（→Q17へ） 2. いいえ（→Q23へ） 
 
Q17. （Q16で「1.はい」と回答した方に）その担当部門の人数は何人ですか。（ひとつだけ○） 
1. １名～5名 3. １０名～１５名 
2. ６名～１０名 4. １６名以上 
 
Q18. （Q16で「1.はい」と回答した方に）その担当部門の平均年齢は何歳ですか。（ひとつだけ○） 
1. ２９歳以下 4. ５０～５９歳 
2. ３０～３９歳 5. ６０歳以上 
3. ４０～４９歳  
 
Q19. （Q16で「1.はい」と回答した方に）その部門の担当者の兼任状況はどのようになっていますか。 
（ひとつだけ○） 
1. 新規事業開発専任者のみで構成されている 3. 専任、兼任の両方いるが専任者の方が多い 
2. 他部門との兼任者のみで構成されている 4. 専任、兼任の両方いるが兼任者の方が多い 
  4 
Q20. （Q16 で「1.はい」と回答した方に）ベンチャー企業の情報を他部門に提供したり（シーズの提供）
他部門からベンチャー企業の情報に関する探索テーマを収集（ニーズの収集）するための情報共有機会を設
けていますか。 
1. はい（→Q21へ） 2. いいえ（→Q23へ） 
 
Q21. （Q20で「1.はい」と回答した方に）情報の共有方法についてあてはまる項目にお答えください。 
（ひとつだけ○） 
1. 新規事業開発部門が定期的に事業部の部長、担当者等の各層を回り、情報共有機会を設けるようにしてい
る。 
2. 定期的に新規事業開発部門と事業部の部門長同士が情報共有を行っている。 
3. 定期的な機会はないが、各担当者の社内人脈により情報共有を行っている。 
4. その他（                                                        ） 
 
Q22. （Q20で「1.はい」と回答した方に）情報共有の頻度はどのくらいですか。（ひとつだけ○） 
1. 随時 4.１ヶ月に１回程度 
2. 週に１回程度 5. 3ヶ月に１回程度 
3. 隔週に１回程度 6. その他（                  ） 
 
Q23. ベンチャー企業と連携する新規事業開発部門で取り入れられているプロジェクトはどのように評価さ
れていますか。（ひとつだけ○） 
1. 新規事業によって生み出された収益（売上、利益など） 
2. 収益以外の評価指標を重視（NDA（秘密保持契約）件数、メディア掲載数、提携数） 
3. 定量的な評価はない 
4. その他（                        ） 
 
Q24. ベンチャー企業と連携する新規事業開発部門の年間予算はいくらくらいですか。（ひとつだけ○） 
1. ２００万円未満 4. １，０００～３，０００万円未満 
2. ２００～５００万円未満 5. ３，０００万円以上 
3. ５００～１，０００万円未満  
（→次ページ Q26 へ） 
 
◆過去ベンチャー企業との提携を推進していたが、現在は推進していない企業の方にお伺いします。 
Q25. （Q1で「2.過去推進していたが、現在は推進していない」と回答した方に）現在推進していない理由
をご自由にお書きください。 
 
 5 
◆ 企業風土についてお伺いします 
大企業とベンチャー企業の提携においては、企業が持つ風土や組織構成のあり方が提携推進に影響を与える
との指摘もあります。企業とベンチャー企業との提携の特殊性を考察するため、以下の質問にお答えくださ
い。 
 
Q26. 貴社にとって、以下のA～Vの項目はどのくらいあてはまりますか。（それぞれひとつだけ○） 
  全く当てはまらない 
当てはまらない 
どちらともいえない 
当てはまる 
とても当てはまる 
A 私たちの会社は、業界の既存製品・サービスと抜本的に異なる革新的なものを作り出すことはめったにない。 1 2 3 4 5 
B 私たちの会社は革新的新技術をベースとした製品・サービスを作り出す他社に後れをとっている。 1 2 3 4 5 
C 私たちが業界の既存製品・サービスと抜本的に異なる革新的なものを作り出すことは、それほど難しいことではない。 1 2 3 4 5 
D 私たちは新製品・サービスの売上改善により自社の既存製品・サービスの売上が犠牲になることを厭わない。 1 2 3 4 5 
E 私たちは既存製品・サービスの売上を奪うような新プロジェクトに反対しがちである。 1 2 3 4 5 
F 私たちは既存の投資の価値を失わせてしまうような新技術に対して積極的ではない。 1 2 3 4 5 
G 私たちの会社は既存顧客と比較して、将来的な顧客により主軸を置いている。 1 2 3 4 5 
H 私たちの会社の市場調査は、既存顧客のニーズよりも、将来顧客のニーズを得ることにより注力している。 1 2 3 4 5 
I 私たちは、業界の変化（競合、技術、規制など）への感知が遅い。 1 2 3 4 5 
J 私たちの会社は現在よりも将来性に重きを置いている。 1 2 3 4 5 
  6 
Q26. （つづき） 
 
  全く当てはまらない 
当てはまらない 
どちらともいえない 
当てはまる 
とても当てはまる 
K 私たちの会社のマネージャーは、めったにリスクを取る決定をしない。 1 2 3 4 5 
L 他社に比べ、私たちはハイリスク・ハイリターンな投資を好む傾向がある。 1 2 3 4 5 
M 私たちは、その真価がまだわからないベンチャービジネスに参加したがらない。 1 2 3 4 5 
N 私たちはリスクを承知で賭けに出ることもしばしば必要なことであると信じている。 1 2 3 4 5 
O 私たちの会社では、新製品・サービスのアイデアを持った社員が会社からサポートを受けることはない。 1 2 3 4 5 
P 私たちの会社の経営陣は、新製品・サービスのアイデアを推進する社員を強力にサポートする。 1 2 3 4 5 
Q 私たちはイノベイティブな社員に対し、金銭的な報酬を惜しまない。 1 2 3 4 5 
R 私たちはイノベイティブな社員に対して、多くの金銭的ではない報酬（表彰や社員の自主性の尊重など）を与えている。 1 2 3 4 5 
S 私たちの会社では、新製品開発の全ての段階において、会社の承認が必要である。 1 2 3 4 5 
T 私たちの会社では、いくつかの戦略的な行動においては、会社の承認を得るまでに事業部単位で行動することが出来る。 1 2 3 4 5 
U 私たちの会社の事業部は、他の事業部が受け持つ市場に頻繁に参入することがある。 1 2 3 4 5 
V 私たちの会社の事業部同士は、新しい市場を獲得するために、お互いに積極的に競合することがある。 1 2 3 4 5 
 7 
以下の説明をお読みになった上でお答えください。 
情報通信技術の発展、産業構造の複雑化から大企業の中にはベンチャー企業や外部リソースと新規事業を立
案していくことが求められているケースが増えてきています。しかし、意思決定のスピード感が違うことか
ら、中小企業・ベンチャー企業との連携の難しさが挙げられます。その結果、大企業が中小ベンチャー企業
に関与していくうえで、「やり取りがうまく行かず、関係が途絶えた」「人事異動により、これまで
の担当者がいなくなり、案件が廃止になった」等、色々な理由で不都合が起こることが考えられます。 
 
Q28. 実際に貴社において、ベンチャー企業との連携において、下線部のようなことやそれ以外の理由で不
都合が起こったケースがありますか。 
1. はい（→Q29へ） 2. いいえ（→F1へ） 
 
Q29. 具体的にどのような事態が起こったのか、自由にお書きください。 
 
 
貴社についてお伺いします。 
F1. 貴社の社名をお書きください。 
 
 
F2. 貴社の業種は、以下のどれに最も近いですか。（ひとつだけ○） 
1. 製造業 4. 建設・土木・不動産業 7. 医療・健康関連サービス業 
2. 商社・卸売・小売業 5. 情報処理・ソフトウェア業 8. その他サービス業 
3. 金融・証券・保険業 6. 教育・研究関連サービス業 9. その他の業種・産業 
 
F3. 貴社の従業員数はどのくらいですか。（ひとつだけ○） 
1. ２９９人以下 4. １,０００～２,９９９人 7. １０,０００～１９,９９９人 
2. ３００～４９９人 5. ３,０００～４,９９９人 8. ２０,０００人以上 
3. ５００～９９９人 6. ５,０００～９,９９９人  
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F4. 貴社の２０１３年度の単体ベースでの年間売上高（２０１３年度が不明の場合は２０１２年度）はどれ
くらいでしたか。（ひとつだけ○） 
1. １億円未満 3. １０億～１００億円未満 5. １,０００億～１兆円未満 
2. １億～１０億円未満 4. １００億～１,０００億円未満 6. １兆円以上 
 
F5. 貴社の過去３年間における革新的技術によって生み出された新製品の売上は、総売上の何％くらいです
か。（ひとつだけ○） 
1. ０％ 4. ５～１０％ 7. ５０％以上 
2. ０～１％ 5. １０～３０％ 8. わからない 
3. １～５％ 6. ３０～５０％  
 
あなたについてお伺いします。 
F6. あなたの勤め先での職種は次のどれに相当しますか。（ひとつだけ○） 
1. 経営者・役員 4. 財務・経理 7. その他 
2. 経営企画 5. 広報・宣伝 （             ） 
3. 総務・人事 6. 企画・調査・マーケティング  
 
F7. あなたの役職は次のどれに相当しますか。（ひとつだけ○） 
1. 経営者 4. 部長クラス 7. 一般社員 
2. 役員クラス 5. 課長クラス 8. その他 
3. 本部長クラス 6. 主任・係長クラス （             ） 
 
～ ご協力ありがとうございました ～ 
